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IMlttHlt onder gl*e te laaldwijk. 
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>Ste>' **• »1««-
THnax1 rri^irf**Tif us 4i 1ii)iilr1»| »et te Vtf* vn SttsIlsiBt dem vlj U 
litvUj frflf* j|y r#eul1»tWB toekomen tWDk te PCWMRf hetreff«8lte 0»» 
lrw*i4 4^<wg n*é .11 ammm Mj mmm nlattrl mitiMiiViwM«!« -
S» w«»f vwr* geacœen op te tain van kot hmMtMm te ftelMjk ist een 
M waar te gr«»* op normale «ijs» door »iddol m pasadenhroeittoat Vi»» 
W82B& werd. Ia hst inbrengen vu te broei*«st werd te grond op normal« 
wijae afgedekt Mi »en laagje grond va» 4 fjj m âikte. Bt grondsoort was 
•, • 
liokte savwlgrand« 
ii.proof wird als volgt i» tewmtid opgoset op veldjes va» S a' (5 
4' 
Z • fflér hat ttitplanten. 
A* f§ «raa, <•!* + 2.5 kg ywr to* 
1. I gmt d.i. + $ kg per ka* 
6* £ £*•** 44* + 10 kg par ha. 
**• M*-*»* Tonaan wan da ranken. 
* * * 
.1* € gram, d.i. t K)h| par ka* 
S. 9 graa, IUI* + 15 kg far ha. 
F. 1t gran, d.i. • 20 kg par ka. 
Gp 30 Maart werden da A, B an C veldjee tehantelâ* Ht vwldje vea 6 at2 ward 
feat middel la 2 liter water U*t. mh gister over da oppervlakte verdeeld. 
« » * 
S»t vwrspeâte» d.m.v. «ast pelverisateur gaf moeilijkheden wagens naratop-
fing» Sireet na te behandeling warden ê» ra»en «9 te platglasrij gebracht. 
Ha v«—VimmmmuwI awfam «erdAn % <»«a«; later flODlaiît. 
B&4 son. contrôla op 20 April, waarbij voor oik raws een oijfer voor onkruid» 
ha sat ting ward gagevm$ waren te geiaiddelde oijfers voor tea» ha sotting «As 
volgt« 
Parallel Ooatsijde Parallel Weataijde 
Object Ci-tfar Ohieot gjjfor ; 
a «i* à n 
s 19 • 9 
# 8 f f| 
ftnhthrr^tld 23 Qnheha&de Id 23 (*, ». « <*, «. « 
X tOO m ' MMKT V»al 
If—1 âm cijfara ia de perallallen wrsckillead waren« mm toeh aoala «|* 
bo-rona taaado aijfers blijk* mil «on gunstige tmftWMi mam »ig. I» M»st voos*» 
Trflni«i>a« Owtr-pwi il«» hm brandi!« tels. ' EMUT OB «WM»*» - fca—w dft 
feenkcaimorplBatoa wsrden op &» diT»rs® veldjes geen veraoîsdllea la etaa* ge» 
vonden. • • 
®p 20 April, toen de plaatea mte gingen roxmm9 ***d de grond raa all» 
wld4«a geschoffeld. Direo* hiema werden 4» veldje« B« 8 m/f behandeld 
•et Alaaap. Bovendien werd o j^sot £ behandeld etst 6 |py» Alaaap* @Mfc RB werd 
* 
het middel ia t lit»« watsr opgelost m ©•»* de oppervlakte v»a é »" »»• 
< * 
deeld Idur« soa gister* 
*ifwiri'ffiHfwflTO tw XéëL ®a Juni fftmi uitj dat ®p tusson 4n TtTinthn 1 iwltt oTiJiO» 
%NB Jffl fffaMllwn •ynfiifeffaam 4« owVwif 4>^y>4ffe4r»^ an Staad TM de 
*?»»« •bi^wi> 4at mi £0 April weiaig onkruid wri w»Ayg»»aa«»y 
hetgeen achter ooi ia «Min andere ororeeakoseade aiet beilandelda rij het geval 
9»» object werden het aantal koakaraaere m hst gesteht hiervan genoteerd» 
De oogst was 09 t September meg aiet te» «lad». At sie« A» good« stand vm lult 
JCJKft1 ^($Ö3SNfaKI0i ÄSPIt 88ft 3» 
